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UN CUQUET. 
D' aquesta manera ana van maLant el 
·temps aquells dos animalels mentres 
que COl1tinuavan cap-amunt el séu foral. 
Un dia s' escarabató digué él n' es cu-
·quet: 
-Bona noticia mas espera, 
-¿Qu' bey ba de nou, amich méll'? 
-Que fa un rato que sent oló de vert, 
y ademés m' ha parescut ohír una mica 
de renau del mono 
-Jo també la sent él n' aquesta remo-
reta que no conech. 
-Segurament fa vent y es pinar de 
aquí prop s' engronsa. 
Amb axo es cuqueL arribá él sa vorera 
ne la tima y quant vé sa claró arrufá es 
cap y s' en enlrá per endins tapant es 
forat. 
-¿Perque tornes arrera'? (digué s' es-
carabató.) . 
-No sé lo que 'm passa. M' ha enves-
tit una cosa p' els uys que no sé qu' es. 
-Deu esse la llum. Fé vía surt defora. 
-No, que lench po .. 
-Surt y no mires. No sies covart; 
Ó sinó deix~m passá devant, y te diré 
qu' has de fé. 
Sor tí s' escarabaL y derrera eH es cu-
quet, que quant lorná obri els uys mi-
rava arreu y no se sabía doná corila de 
lo que veya. S' escarabaló ley anava es-
plicant tol, mentres descansa van devora 
un tras de tronch mitx enterrat. 
-¿Axo es la llum'? (preguntá es cu-
quet.) M' agrada. ¿Y es Sol ahont es'? ¿Y 
ses flors'? ¿Y ses fuyes'? . 
-No 't canses. Encara no hem aca-
bat sa feyna per podé eslá tranquils. 
Noltros mos lrobám dins es fondo d' un 
gran pou, y hem de sorlí defora; y fins 
que n' haurem sorlits amu salvament no 
pod~m cantá victOria. 
-Descans, Don Cinto,' (digué En 
Miqueló), perqu' él n' es pareixe axo va 
llarcb; y jo encara no he pogut com-
prendre que té que veure es cuento amb 
so UetgL 
-Si beu vols comprendre aviat, re-
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flecsiona que lú els es cuq uet y jo s es-
carabal, y que fent filoues no fas més 
que fe forals él un costaL y s' altre de la 
terra; y que si vol s veure la llllrn del Sol 
es necessari que foradis cap-aluunt y 
passes pena amb so eslodiá y al'rendre. 
Es dia que sabrás lletgi bé él punt d' en-
tendre lo qu' esplica uo llibre M, aquest 
dia será el ditxós en que tú descobrirás 
la llum y henehirás s' have apres de 11e-
tra. Si continúes eSlodiant, pujarás per 
ses parets des pou y quant bajes apres 
ses principals ciencies te trabarás defora 
des clüt y veurás es Sol de pIe. Si se-
gueixes pujant cap-amllnt per sa rnol1-
ta.ña del estudi arribarás a trobarle de-
munt sa peña més alta de totes, d' hOllt 
descobrirás una gran eslensió de la 1'er-
ra y d' bont veurás els homos lan petils 
que te pareixerán formigues ó cuquets 
de poca importancia. 
-Ara heu comprench milló, pero se-
gueixca es cuenlo l que m' agradaría sa-
brerne ja la fí.· 
-Després que s'escarabató yes cu-
quet bagueren de~cansat una estonda de 
sa séua lasca y de qn' aquesl s' hagnés 
avesat á mirá la 11um del dia y él precia t bé 
la séua bondal, y lornal de l' admirllció 
y sorpresa que 1i causava; sa posa a mi-
rá s' escarabató de cap el peus y á ferlí 
pregll!lles, sobre ses séues ales y es mo-
do de maneljarlés. 
-Lo milló que puch fé perque tú te 
fasses carrech de sa diferencia qu' hey 
ha entre es téu alrassat estat y es mén, 
es el posarme el yolá devant tú per dins 
aquest clüt, y amb axo provaré de veure 
si encara conserv sa forsa. 
S' escarabató mogué lotduna ses ales 
y comensá él fé rOllos amb espiral pujant 
sempre cap-amunt. Arribá fins él dalt 
des clo!. Es cuquet tenía po de que no '1 
deixás, y tot s' alegrá quant vé qlle tor-
nava baixá valentse de sa mateixa maña, 
fins que s' escarabaló se posá demunl 
una pedra de ses que revestían es pou, 
diguenllí: 
-Ja he tornaL el veure es Sol. Puja tú 
cap-amunt aferraL per ses pedres des 
costat fins que sies aquí bont jo som 
si vOls també arribá qualque dia él veu-
rél. 
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-¿Y ses floretes, ahont son'? (demaná 
es cuquel). 
-També les he vistes. Pr¡Jp d' aquí 
n' hi ha de ben hermoses, pero ara no 
pensis amb ses floretes. Posadamenl en 
guardarte d' els perills que 1 odetjan 
que dia vendrá que les veuras y les te 
mirarás amb la ula cat\:a3:3a COll1 vlllgues. 
Es cuquet se posá á caminá cap-
amunt. 
-Ves alerta aquella tarañina que lens 
devant es téu camí, (li digné s' escara-
bató.) 
-¿A !le que donan es nllm de tara-
ñina'? 
-A n'aquella cosa prima que pareix 
randa; y qu' aparenla un bossi de lela 
molt fina esle~a enrevollant un foral. Si 
la tocasses, es petit moviment que li fa-
ries fé avisaría totduua á l' amo qui l' ha 
fela v de dins es foral ven rías sorLi de-
pressB una casta d' animal,)l de vuyt ca-
mes, uys vius, cara llelja, amb unes' 
serres llargues y negres y unes mordales 
com a guinavets. 
-¿Y que 'm podría fé mal? 
-Ja hey crech. ToI.duna te agararía, 
le fermaría perque uo li poguesses fogí 
y te tayaria es cap, y adios cuqueL pera 
sempre. Tot eslava llesl per tú. 
-En l10ch de muntá per ses pedres, 
pujaré per aquí ahont hey ha lerra. 
-Tú no pensas bé. Sa terra redola y 
llenega y t' en duria altre vegada abaix 
des pou. Mentres trópies roques, puja 
per elles.' Y no t' arrambes prop de ses 
juntes d' una pedra amb s' altre, perque 
dins elles bey sol have un altre casla 
d' al1imals negres amb una punta él sa 
coua per cassá cuquets, y també te ma-
tarían totduna per fcrne una vega de tú. 
-Segons veitx, devall terra estava 
milló perque no hey tenía lants de con-
traris. . 
-¡Ah, amich méu! ¿Que no heu sa-
bíes encara'? Aquest mon es una 11uyta 
continua y com més amunt le trobarás, 
més inimichs tendrás. Ses satisfaccions 
qu' arribarás él teni, pujanL sempre en 
els llochs més aIts, han d' esse a costa 
de sacrificis y perills, fins gu' es ligues 
del tot transformat. Llavors, mentres tú 
no confongues sa claror d' una fIamada 
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amb sa llum d'el Sol, y menlres l'acon-
hartes amb ses hermoses riqueses que 
Deu ha creat per lú, els perills que cor-
rerás serán ben pochs; y més pochs en-
cara si tú procures no 1'é oslelllaciú de 
ses léues gales devant allres creatures 
també amb ale s que veurús més ben 
pintades y molt més grosses que tú. 
-¿Y pe!" fogí de t01s aC!llesls perills 
que'm J'odeljan no sería milló, ara que 
ja arrib apróp de vos, que cercássem un 
110cb segú, y esperás allá s' havé dormil 
eIs tres sons; perque en desperlá, com 
'ja tendria ales, podría amb més facililat 
sortí d' aqllcst pOIl fent ses revóltes que 
vos héU feles cap-am unt? 
-No'l propases semblallt cósa. Tú no 
saps quanl voldrá Deu que l\lllt'lrllleS, y 
al entre1ant ¿d' honlmelljam'? ¡,Com cre-
xem? ¿De quilles fuyes L' has de fé s' a-
metIó, y de quina llecú Sé) saliva que ne-
cessites per tancarte? Y jo ha con tlo es-
posat qu' esloríes a qll' un aygada l' en-
terrás axí com me va enterró s' altre 
diassa el mí maleix, pl~r lwve vol;:;-ut se-
guí els conseys d' un ultre escara bato de 
sa méua edat. 
-i Voleu dí, segons vei Lx, que per 
ara no tellch més esperansa que pnjá per 
amunt passant pella y obrinL tanla flor 
d' uy per guardarmé de perills y de sos-
cayres? 
-Gracies él Deu que m'enlens. ¡H'lh! 
fé via a sorli des clUt y olerla a n' aquest 
tros de terra qu' ara vé, ja que no pols 
passá }ler altre part; no fos cósa que lle-
negasses y cayguesses dins é3 fondo 
d' es pon, perdent lota sa feyna que ,fins 
ara has fda. 
Gracies a n' els bóns avisos de s' es-
carabat, es cuquel él. ft,rsa de fórses arri-
bá dalt-de-lot servinllí de moll, per fa-
cilitá 8a séua pujada, Illla grósso re! 
qu' a la cara des pon s' auaixava fins a 
mitja 'n 110ch. 
Quant foncu defúra eslengué la vista 
per aquell vall, va veure es Sol que el va 
deixá ensalsat, \"a mirá el Cel, y ses 
muntañes y els arbres, y lIlay acaba \"(, de 
fé espants, y pogué contemphl cenl cas-
tes d' herbes di verses d' un gust ddica 1 
y celestial. 
Amb el séu vey compañ.y va empren-
dre un líraflet que pujava á sa parl més 
alta d' es costé, triá quant fouch daIL-de-
tot s' hermosa planta qu' llavía de do-
narli vida, grossaría, salnt y alegria, 
fins que li entrás sa sOn des primé s6, y 
pIé de satisfacci6 va doná les gracies á 
n' es séu bon meslre. 
S' escarabat6 quant el vé acomodal se 
despedi d' eH, prometentlí que cada dia 
faria una passada per veurél y donarlí 
els conseys qu' hagués mesté. 
Amb el temps es cuquel torná gros, 
dormi el tres sons y li naixqueran aIes 
y quant sorti transformat de s' ametlo, 
se posá a volá per díns els jardins del 
mon ... 
-y suposat, (digué En Miquel6), que 
YOste m' ha dit que jo era es cuquet, y 
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qu' eslich resolt a foradá cap-amunt fins Mes tart tendrás infants y tornarás 
que veja sa Hum y sópiga llelgí yescriu- passá pena y trabays per donarlós s' edu-
re, me diga que lench de fé per sortí 11a- ca ció que demanará el séu estal de ere-
\'(',llSt'S des pou. xensa y póca esperiencio del mon, y 
-Gilardarté d'els llibres dolents y de mudarás sa pe11 d' esp~)s amb sa de pare 
ses persones de mala vida y coslnms; (1'Je honrat de familia dormint despr(>s es so 
son ses élJ'aÜeS y escorpins que cercaran dols ([ne dMm aquell horno que coutem-
menjar:-la léua ánima; cercá una re'] gru- pla a sos fiys grans, virtuosos, acomo-
xada ó sía un bon omich 4ue t' njud el dals y dignes memiJres de la socielal 
s: gilí p;¡jant ó estodiant, y en sebre de humana. Aquesta ellre pell serú més 
conks, y de geografía, y d' historia, y hermosa qlle sa primera y que Sil segona 
de física, y de química, y d' altres cien- perque le consliluhirá en un vey respe-
cies, llc!legaclisscs corn ses lerrcs de so laiJle, objecte de sa VPlleraciú d' els télls 
paret des pou, p'erO C¡\le dc\'egudes le clescendellts y d' els esl\~rns. 
\'Cllras obligal ú passnrlés; llayu lwurás· Llavtl 8caboriÍs de filá es téu amel16 
sorlit dcs clút, v Yenrás es Sol v 'Ses mü- emprünt sa saliva des téu guañy, y si 
ravPllPs di> lo la-la Creació. - has portal una vida qniet¡¡ y jndiciosa 
:\0 t' at.ures de caminú V d' eslolliú, ¡¡Ile L' haja proporcional IllHl posieió de-
Pa:osill'ús pena pe!' plljá dall' ses ltillnla- sC'lllhnrassada, proeuroras nlluüarte de 
ües, perú cn esse llcdi:lltllo será equiva- SI 's ff~'ynes y rnaldecops del rnon,y viure 
lent sa pe!1a passada ú ses moltes lerres rclrct, llllüy de ses v<1nilals humatles, 
hermosi'1'5 \' viles v cinlals que descn- pensant tanl sóls en 1)1'11 y en sos con-
brirús. v v s(,ls que dono sa IlUstr.a Santa Bdligió; 
y jo (iue de::;iaru vench per aquÍ per cuydat per tos fiys y nels qu' amI.! son 
fe:i~J\:s .Y per salut, també conlinuaré amor te fer¿n }¡('rmoso y hella la téua 
fent d' escarabatú y donante els couse)'s derrera euat, amb recornpl~nS¡¡ de sa léua 
qu' hajes mesté. sabiduría y bOllS conscys; y esperarás 
-¿Y me triaril també una bona herba trollr¡llil aquella ditxosa IJOra de dormí es 
per vinrehí amb alegría y saluL y per derré sr'!, que no será com eluel escara-
pode esperá el dormirLJi los tres SlJllS't bal sin6 el que corresp7Jll ú una criatura 
-També la 't lriaré. feta a imalge y semblansa del mateix 
-¿,Y quina serú aquesta, Don Cinlu'¡ Deu; só ditxós y alegre pcr quí }¡o cllm-
-Ax.tJ ara es mal de sebre. 1\01tr08, plit COll1 a }¡(¡ 3mh SE'S séues obligacions 
tú y jo, encara no hem sortit ues pou ni de fiy, esp"ls y pare, y bo procural fé 
sabem d ne quin 110ch de la terra mos sempre la voluulat de son Suprem Scüor. 
lroham. Segons YeUreIll, farellJ. Si jo Acabal aquest Si') tendrús ja ses ales 
veitx. qu' has d' esse bón maneslral, le qlw uesitjas, ales eti~fllrs é incorrllpli-
diré s' ofici que més te convenga. Si \¡lps per volar dius l' IllfiuiL y conlemplar 
veils:. que despuntas per Ulla carrera ('¡ totes ses ¡'¡bres pe!' Dell creaJes, y ses 
s' altre, també t' ho diré; y vellrús lú helll'ses s('ns nombre qu' ha esparrama-
com colocal demunl sa planta qu' hall- el('S per dius tots los Cds. 
rem escullida, menjará::; bé, tomariÍs Mes si tu amb <H;uesta serie de trans-
gr0s, y podrás ferle un bóu jas per quaul formacions no seg~Jeixes ses lleys que 
Deu tenga deslinat que clormes es pri- Deu ha dictat a tata la séua creació, y 
IUt·¡, sr'). haralas sa fuya del lél! aliment, y des-
-!,Y en despertá d' els tres sóns me cuydas es filar la sella des tén ame116, 
trabaré també amb ales hermoses pe!' y no t' iljud'ls á li'l lJloleix en hnratá S8 
podé volá y sentí ses delicies que senten pell de cada mlld¡¡; moriras ¡Ibuns deque 
ses papayones qllant van de flor en flor le neixquen ales yaniri!s él pará en el. 
a xupa sa liel que teneu'? f(~ms, en lloeh de volú per dernunL ses 
-Ja se vé qne sí. Ax() es una C"Jsa floretes clelunirers y de tastá sa dolsa 
que no falla. Temps vendrá que te lro- mel que lenen. 
liarás trist y lol-solet y lendrús necessi -Gracies, D. Cinto. Jo encara esliclt 
dat de comunicá els téus sentiments á det! pams devaH terra, cóm es cuquet, 
un' altre persona de sa téua edat, per pero aximateix ara vosté, per una en-
quí sentirás un amor intenso LlavÓJ's cletxa 6 clivell, m' ba fel veUIe la 11um 
passarás molló de pena fins qu' aquella verladera qu' ba d' essé sa delicia detota 
persona te don pro ves de vera eslimaci6 sa méua vida. 
y le demoslr amb fets que t' eslima tant Gracies mil, Señor méu. Desd' avuy 
a tú, com tú a ella. Quant Deu haja be- tiraré ses filoues y es gina et6 que 'm 
nehit aquest amor comensarás a dormí serveix per mostretjar1es y no tendré 
es primer so; so delici6s que 't donará més pensaments qu' es de conrá es méu 
hermosos somits y ditxoses ilusions; aea entenimenl amb s' esllldi de totes les 
banl per ferte mudá sa pell d' atlot amo ciencies; el d' aorasar el méu cor amb 
sa d' un espos que lracta de conslilubí l' amor de Deu y per Deu, y amb la con-
ca-séua y de filarsé un ametló ahonl templaci6 y adoraci6 de les séues virtuts; 
viure a pIé, disfrll~ant del amor intim y el de fortificá el méu cos amb so trabay 
d' els sers que constituhirán sa télla ordenat per eH, a fl de que se cumpleix-
familia. Aquesta pell nova tendrá colors can ses lleys de regeneració de la Terra 
més vislosos que sa de fadri, y té donará empecatada. 
més importancia dins la vida. Gracies, Don Cinto. Jo li agrayeisch 
es cuento amb que m' ha ubert els sentits 
y 8es potencies ... 
-¡Ah, Miqueló, Miquelól. .. Conech 
amb lo que dius'que tú no has nat per fé 
de cá derrera una guarda d' auveyes, 
·aplegat amb en Mosso que te mira y no 't 
deix8 may; sinó per un altre fi més noble 
él que Deu te té destinaL. 
Jo venia per veure una terra ahont 
m' han dit qu' hey havian trobat una 
mina de plom, peró sense pensarmhó 
n' he trobada un' altre d' or dins la téua 
ánima. Y' en tom a casa de lo més sa-
tisfet. 
Aprén de lletra. Vetén a escora desde 
demá mateix; y en sebre lletgi corrent, 
'vinatén a basa y veurás lo qu' es capás 
de fer aquest escarabató que veus, perque 
aquest cuquet q\le té devant arrib a essé 
persona. 
PEP D' AUBEÑ.A.. 
A MARIA INMACULADA 
Poesía premiada ah l'accessit en el Certamen de L'IGNOBANCIA 
Lema: 
A,lJe María sille labe origína!e cOllcepta. 
Abans qu' el Creador fOI'más la nescia 
D' hoot ix lo Cel brudat de soIs y estl'elIes; 
Abans qu' ah sowpudcl' y gran sapiencia 
Dotás lo muo de llum y mal'avellcs, 
Abans tenfa ja feta l' esencia 
D' hont oaix lo rieh t,resor de les doncelles; 
Abans teoia ja en S3 eompaiJía 
L'"seocia de Virtuts, SaBta María. \1) 
Lliri olorós més 'ulanch que la oevada, 
Qu' embadaleix al mitx de les espines; 
Jardí taneat a la serpen t malvada 
Que no poI I'espiral' ses olors fines; 
y per l' Esperit Sant font sajellada 
Ab lo s,ljell de tres amors divines ..• 
¿Qui pot duplal' de ta puresa sanla 
::>i els l' cslaló que la pUlesa aguanta? 
¿Poden sel' los v~salls de mes potencia 
y en tol superiol's al Rey qu' els guia? 
Si els áogcls son els fil/s de l' inocencia 
Quant inocent y pura n' es María 
Regi na dc tuts clls, y de una herencia 
Que may pel' may la fí veul'á cap dia 
¿Si seos pecat naixqué la cl'iatu¡'a 
La mal'e del qu' es Deu no será pura? (2) 
¿Nasquent lo Fill de Deu de lime humana 
Se pot tan sois pensar que per sagrari 
Un ánima cercás del hom gel'mana 
Tacada p' el pecat heredital'i? 
Essent carn de sa cam, la Sobirana (3) 
Fou pUl'a com son Deu, mortal calvari 
Que desde l' a JIb re sant a l' hom la dona 
Pcr l\Iare per Hegina y pel' Patrona. 
(U ,Epistola del llibre de los Proverbis -!Sa· 
lomó. (2) Sant Anflloquio de Deipar. (3) Sant Agustl. 
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Fel llum; esclama Deu, y quedá feta, 
r aquesta lIum tan pura y tan garrida 
Es la gran Concepció, muller perfecta (.) 
y per l' Esperit Sant tan enaltida; 
Mulle¡' de la que diu lo Sant Profeta 
Qu' es torre, qu' es mil'al! y font de vida 
Roada del Cel que dintre el Ilir s' atUl'a 
Tola gafl'ida n' es y tota pura. 
¡Oh, si! qu' els xcrafins en chors l' alaban 
r emhaclalits deixant tanta bellesa 
"Tu qu' ixes del desel'f. ¿qui ets, s' esc!aman. 
Que com verga d' encens plens de puresa 
Escdmpes tes perfllms qu'ens embalsaman 
y vas cap en el Cel ab llelljeresat 
Hegina ah Deu siau de gracia plena 
Qu' a o' el dragó infernal posau cadena. 
Quin gotx IIl~S gran p'el COl' quant vé I'aubada 
Cansal. ja d' esperar que venga el dia 
Despl'és de ciuch mil :lIlys vostra filiada 
Qun dinio1 l' oscurilat soIs romanía 
Ve l' Auba Virginal, l' Inmaculada 
De la que nasqué el sol qu'a tots mos guía; 
Estrella de ,Jaeob de nit vengllda 
Que dones lo camí a l' au pcrduda. 
Mirau lo camp de lena no 113m'ada 
Qu' cus ha de dar al Just, fOut benehida, 
y aquest raboll sortil de l' arrelada 
Vergueta de Jssé tota flOl'ida 
Ab flor tan suau que i' han anomcnada 
Jesus, Jesus, nom daIs qu' a EH mos cl'irl3 ..• 
Rosa de Jericó ·süau y pura 
Que donas ab perfum goig y ventura. 
VOS,sou eOIl1 lo ciprer qu' al Cel s' cntila, 
COtll lo eedro o!o\'ús 'In' al cim ancla; 
y dalllo seu urancam l' aucell rema, 
y sota, l' anyeliet. pastura y hela, 
Vos sou de Cels y l\loos I'eina y pobila, 
Vos!ra pllI'csa gl'an pel' res s' cntela; 
Olivera de fruvta tan divina 
Qu' es \lum, sust,;nl y \,()ra medicina. 
Totja ¡'espira al'110l', tof alegl'ansa, 
Se \'esto Jo camp de flol's, lo cl'l d' estrelles, 
La mal' de diamants, l' hom d' e~reransa; 
Hefil:1I1 los allcrll~, cantno doneelll's 
y CIHlI'S de xcrallns f;jn alaiJ311~a 
A la que se ycqr.ix de maraYelle~; 
La que baix de sos peus hi té I~ Iluna 
y qll' t;S pura y garrida com ninguna. 
Aixís tot~ alabem tanta puresa 
y fent deIs nostl'Os cors un gay rosad, 
Que per palena port una fe encesa, 
A la qn' ha estat de Deu lo sant sagT3l'i 
y als xerafins sorpl'en ab sa bellesa. 
Posemlo a los seus peus al Santuario 
Vera imatgc p' els angels fabricada 
y d' els desamparats la mare aymada. 
Hi ha algun fill ingl'at qu' el Cel no anyora, 
No vol del Increat veurel' la cara, 
Es com serpent, qu' 11 vostl'a fas Señora 
S' esclama que no foreu Verge l\1are 
No creu que fosseu Vos Corredentora 
La qu' a los inocenls no desampara 
Quantre escl'it qu' ha jitat la prensa impia 
Catolichs esc!amém: ¡i¡VIVA MARL\!!! 
(4) Sant Vicens Ferrer. 
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XEREMIADES. 
Hem estals invitats per assisti a ses 
ecsequies del noslro benvolgu,t impresor 
D. Pere Jusep Gelabert (Q. D.T.) 
Procurar8m ossistirhi y pregar per la 
salvació de la séua ánima, Axó es un 
dever sagrat per no1lros. 
. '" 
Uberts los pleehs que conteníAn els 
n?)ms d' els autors premials en lo CER-
TAMEN celebrat el dia de la IN1>IA.cULA-
DA CONCEPCIÓ del present añy; han re-
sultat ess~ los siguents: 
P' EL PREMI:-L' amo Anloni Vicens 
Santandreu de Son Garbeta de Manacor. 
P' EL ACCEssl'1':-D. Miguel Arhooa. 
Los donám s' enhorabona v los desit-
jám allres prémis a u' els "Certámens 
q.l' han de veni. 
'" '" 
Donám les gracies a n' es nostro Ajun-
tament per havé atés a lo que li dema-
návem y havé délerminat s' entrada y sa 
sortida des carruatges dins els carrés 
estrels, de mOdo que no'n pugan passá 
més qu' en una sola direcció ó sen.tit. Ja 
han acabal ses bregues des carretés y 
fregades de roda pe ses cases y aItres 
coses des maleix genero. . 
Ara falta empero que per medi de 
pregó ú de erida ó d' anunci dios els 
diaris, se pos en coneixement d' es carra-
tés so delerrniuació présa, perque molts 
axirnaleix ne passan en cúntrasentit y si 
los diucn ¿Que no has vist es cavallet 
pintat en es cantó cap abont mira? con-
testa, que may mira a sa pareL, y que no 
sap res. 
'" lO 
Hem notal que molts de vespres es 
farolers no encénen els fanals d' els car-
reroos l'strels fins un' hora després de 
post es Sol; y resulta qu' a s' horabaixa 
no hey ha qui puga passá per dits car-
rés de fosca CJlI' hey fa. 
¡,Axó que deu essé economía ó peresa? 
* '" 
Es carrétés seglleixen fent de ses séues. 
La major part van prr aquesLs camins 
dormin! a la regalada y si no tenen cap 
desgracia ó trabucada es perque sa bis-
tia qu' estira es carro té més enteniment 
qu' es carreté. 
S' allre día él sa Porta de Sant Antoni 
un d' aquests bárbaros va esclafá un nin 
y sa séua polissonada va arribá en es 
punt de que coneguent qu' havia estat 
culpa de sa mort d' aquell pobre infant, 
beu doná a ses carnes y no '1 pogueren 
bavé ni sabém qui es. 
També es molt s' abandono amb que 
els pares y les mares ten en aIs séus iD-
fanls. 
• • 
4 
Després de tan1 de ploure ara fa uns 
dies de lo milló. Si seguei x es tem ps 
ad tendrérn unes hones fires. Molts 
d' ails it Mallorca solém tení un hivern 
per la Pnr'íssima, Havo es lemps se torna 
pos á templal y mos re~ala Ulles fesLes 
que pareixen més ses de Paseo que ses 
de Nadal, y en ven! Pasco llayo mos tor-
na es jornal'y mos envía es f¡,el qu' ha-
vía deixat enrera y qui sol pagá aquesla 
girada de lruyta solen cssé cls amellés. 
Ses fesles de NarIal s' acoslan. COl1vé 
qll' aqllells litl' .hajan de pagácomples 
que comElOsin a apareyá els doblés y que 
no e'Sperin sa derrera hora perque lla-
v6nses el pobre maneslral no trolla m(~s 
que reb-usay dins sa fira de San! Tomás. 
• 
.. .. 
Els polls, els endiOls, ses porcelles y 
ses gallines, ja 's pOden apareyarsé per 
fé lestamellt y deixá ses cóses arregla-
des perque ja ha arribada la séua hora. 
t 
DON PERE JUSEP GElABERT 
s' IMPRI:SSÓ D:> AQUEST SETI'ttAN,ARI 
ES MORT. 
Heu feym a sebre it LoLs els nósLros 
suscriplors de fora perque l' encomanin 
a~ Deu; a pesar de que coneixqllent ses 
séues virLuts y elsempla r vida, creym 
que gosa ja de la Gloria del Cel; y que 
ses nbsLres oracions no farán més que 
darlí més gra us de glória. 
Tenim un vertader senliment d' ha-
verló perdnl, perque L' IGNORANCIA li 
deu molt a eH que l' ha duyla per sa ma 
desde el séu naixement. En aquest mon 
som un norrés y ningú té segura sa séua 
derrera hora. 
Don Pere J usep mos ha deixa t en la 
flor de la séua edat, y quant els séus filIs 
y esposa y germana més coneixían y 
aprecia van el séu Mn camcte y l' amor 
que los tenía. 
To1s els séus dependents han donal 
proves del respecte y es1imació que li 
professa va n. 
A vuy a les deu y mitja li diuen sa fu-
neraria él sa Parroquia de Sant Nicolau 
y de segú qn' bey haurá tanta ó més 
concurrencia de persones de qní fa fer 
com hey va havé a s' enterro. 
¡Fassa Deu que '1 vej~m a la Santa 
GlOria! 
L' IGNOHANCIA. 
CAR TA N OT ABLE. 
Soore.-Sor D. N. N. Calle del.. ..... 
numero no me rrecncn!oalla do de un 
Zapa lero pellueño-Palma. 
Petra 26 Dibre 1878 
Carido y siempre carido Señor ya 
emos malado el animal de pl\erco de mi 
padre pasado ma ña na lo ma tamos con 
mucha desgracia por la luna, Las Sobra 
sadas mucho covienlas "los bolifarrones 
y cama yo tes lodos escl~tados; El locino 
demi hermano quc dará muerlo mailalla 
porque la luna ya no es la luna y pienso 
queno haya na da es datado. mande V. 
del criado de V. quc lo amable mucho. 
N.N. 
P. Dala la misa del Pollo fue muy 
lluenta el conomo tra jínaba la cassnlla 
venneya y adorada ey va nr la jabilla. 
N.N. 
La musica pasa muy adelantc ya arriba 
á un trozo delos fogonoles y ara escriban 
a Jone para que venga pronto. 
N.N. 
P.D. Las hruvas van tal cual les 
fa Ita una br usca llero Ulla brusca refor 
sada que aga rebentar los aubflllolles. 
El Ferrocarril ya llega ala Eslacion no 
ya pasa de pe. tra por abaco cerca de 
Manacor y dicpu que lo tendrerno:3 cuan 
do venga la fira de SilleUll para Mayo 
que yo creo vendrá, cllando vpnga viene 
usted con los menudos y la menuda 
S. A. D. 
N. N. 
Su amigo suyo de V. el es c(,la no se 
riño pero no se pegaron con el c onomo 
porque ca yo una trompeta del orga 
y ...... corno es Musico y quiere mas la 
musica que elorga la lrompeta no loca y 
lodo el pueblo lo sabe asi mismo nose 
pega n por que comen terrones y neu 
las plegados yo creo que la trompeta si 
Iloloca el dirnillgo locará el dia delos 
Heyes. 
La di da no quiere pasará Palma por 
que la leche es muy clara y llora ...... 
N.N. 
Tenda d' arUcIes d' escritori y dibnix 
D' ELS 
HEREUS DE DON GABRIEL ROTGER, 
C.\IlEi'íA DE CORT, 11, PALMA. 
ALBUlIIS pa {ti colecciolls de GnOMOS 
Ademés de ses classes conegudes y lIsuals amb 
encuadcl'nacions de pell-pel'calina o papé, tl'O-
barán 11 dita lenda, una novedat, fabl'icació es-
pecial de la casa, com son, cncuadernacions de 
dril mallorquí brodats de sMes, qu' adem(\s de 
sa séua solides, los fa més hnns y clegants. 
SOLüClONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
Gr~ltOr.LII'ICII.-J)C ({os mal.<, ('., més plllit. 
SB:.lUL.'\NSES .. -1. En que t,; ansa. 
2. En que n' Id Ita de oe,/., Y tendre •. 
3. En '!Ile 11' I/Í ha de fa/ses. 
4. En 'llu n' Iti ha moltes de oalles. 
XAllADA .-Cos·le-llas. 
I:Hll(iUNT,\.-U!¡~ malaUía·contagiosa. 
LA vrLAClO .-oSul/"r. 
FUGA.-Un CoSeo/á ql/' ci I/()m. Pau 
,llolt brC!JlltKta per desgracia 
Sempr" ,liu amb mollu gracia 
. .10 SOJll Pall !I ca", don ,jau. 
ENIHIVl:'iA YA .-Un Joelt de cartes. 
GEROGLlFICH. 
s : Llevant -f- Fort 
SEMBLANSES. 
1. ¿Eo que s'assembIa IIna ea nonada lt uo mOI't'! 
2. i,Y IIn nas de Yéy a uo sereno? 
3. ¿Y es fret a s' otxiprrl;l? 
4·. ¿Y es sol a sa jelada. 
XARADA. 
Sa primera es uoa cosa 
Que 'o posá Ola ja trobám; 
Tres y dos es UlJ nom propi 
Que 'n lk'I/es arts admirám; 
Es tol una malaltía 
Ou'a "egades no 'n cudm. 
PREGUNTA. 
¡.Quant es que lo qll' estimánl més del moo, 
es lo que lIIés nosa IIIllS fa 11 dios ea-no~tra? 
CAVILACIÓ. 
SOPHEI1N 
Compóndre amb aquestes L1etres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S. v.l.. \·.n .. sLm.d . 
. S.ll.!' d. m.s .nd.flS 
.11. .sU .. r.g.Ld. 
d. t.r.ng.s y p.nc.ns 
ENDEVINAYA. 
No &om més quc set gcrmans 
Y scgons com s()I(~m rslá 
Ja bé feym riure ú pIará 
Ja feym fé crits y rspants. 
Pe/' tola sa colccció 
MESTlW GnINes. 
(SC3 8oluciollS dissapte qrti rJé si som oías.) 
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